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o IF C•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo_




SECCION DE CAMPAÑA. • Dispone que durante !a ausen
cia del Sr.Ministro continúe encargado del despacho ordi
nario de los asuntos de este Ministerio el Almirante Jefe
del Estado Mayor Central.
SECCION DEL PERSONAL. Concede Medalla Militar de
Marruecos al personal que expresa.
INTENDENCLA GENERAL. —Con:iere destino al Cr. de N.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. e.) se ha ser
vido disponer lo sie-uiente:
Organización.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner continúe durante mi estancia en Barcelona, encar
gado del despacho "ordinario de los as-untos de este Mi
nisterio, el Almirante Jefe del Estado Mayor Central
D. Juan de Carranza y Garrido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
19 de octubre de 1926.
CORNEJO






Medalla Militar de Marruecos.
Se circula que por Real orden expedida por el Ministe
-rio de la Guerra en 5 de octubre actual se aprueba conce
sión de la Medalla Militar de Marruecos otorgada por el
Comandante General de Ceuta al personal que figura en
las cinco relaciones que a continuación se reseñan.
16 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
ASESORIA GENERAL.—Concede pase a situación de super
numerario el T. And. de 3." clase O. F. Areal. —Resuelve
instancia del Aspirante a ingreso en. el Cuerpo Jurídico Mi
litar D. J. Otero.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Concede licencia a unmariue -




COPIA NUMERO 1. 9UE SE CITA.
Vavales del Norte de ..ifrim.—Relación del per
-)u"{-1 (-:c jefes, OttrfritY, cikists •v nuif-ineríp pertenecien
tes a este Ministe;-io que se propone para la Medalla Mi
litar de Marruecos como comprendido en el Reul defre
to de 29 de julio de 1916 (C. L. 2r7) y Real orden de 7
de julio siguiente (C. L. 228).
Clases, nombres, pasador que le corresponde anexo a
la Medalla de Marruecos (art. 3? del Real decreto de 29
de junio de 1916).
Operario de máquinas permanente de la Armada Ale
jandro Goma Barahona, Melilla y Tetuán.
'Hay un sello que dice: "Fuerzas Navales del Norte de:
Áfi4ca.—Estado Mayor."—Ceuta, 30 de junio de 1926.
El jefe auxiliar de Estado Mayor. (ilegible).—Rubricado
Concedida.—E1 Comandante General.—Beeeng,uer.—Ru
bricado.—Hav un sello que dice:- "Comandancia General
de Ceuta.—Estado Mayor."—Madrid, 5 de octubre de
1926.—Hay un 'sello que dice:, "Ministerio de 11 Guerra.
Tetuán." Rubricado.
COPIA NUMERO 2. QUE SE CITA.
Cañoneiro "Cánovas del Castillo".—Relación de la dota
ción del p4-sonal de este buque que se halla. compr"endi
do en el Reglamento para la MedalkiMilitar de Marrw
co,s por, los méritos \I servicios que al frente de eilTda uno
se señala.
Clases, nombres, pasadores :
Capitán de Fragata D. julio Suanzes C-Irpeg-n 1. Te
tuán.
Capitán de Corbeta 1"). .Toaquín López Cortijo, Me1;11a
Tetuán.
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Alférez de _N'Ajo D. Antonio Blanco García. ídem
ldem íd. D. "Marcial Gamboa y Sánchez Barcáiztegui,
ídem ;d.
ldni íd. D. Fernando Alvear v Abaurrea, íd. íd.
Irclem íd. D. José Ramírez Martínez, íd. íd.
Contador de Fragata D. Francisco Palazón Delatre.
ídem íd.
Primer Condestable D. Aurelio Maura Nocheto,
Segundo Practicante D. Joaquín Torres López,
Tercer Maquinista D. Frutos Fernández Serráu,
Operario de máquinas Emilio Montero Morales.
Cabo de cañón Miguel Arnal Vivo. íd. id:
Idem íd. Angel Fernández Gutiérrez, *íd. íd.
Idem íd. Juan Estrada Cañadas, íd. íd.
Idem íd. Rafael García .Andrades, íd. íd.
•
Marinero artillero José López Lindas, íd: íd.
Idem íd. Francisco Rego juncal, íd. íd.
Idem íd. José María Fernández, íd. íd.
Marinero especialista Cesáreo López Tunirao,
Marinero de segunda Zoilo Pesqueira. íd. id-.
Idem íd. José Lago, íd. íd.
Idem íd. Antonio García, íd. íd.
'dem íd. Luis León, íd. íd.
Idem id. IVIatías Campos Peralta. íd. íd.
Idem íd. José L. Díaz Parada. íd. íd.
Idem íd. Manuel Rodríguez Ros3s. íd. íd.
Idem íd. Antonio Rojano Palomeque, id. í"
Mem íd. José Hervosa Torres, íd. íd.
'dem íd. Joaquín Rueda Ferre-_--, íd. íd.
Marinero de primera Rafael Carpegm Gallego.
Marinero de segunda Francisco Sáez. íd. íd.
Idem íd. Francisco Maldonado. íd. íd.
Idem íd. Fernando Méndez, 'id. íd.
Idern íd. Antonio _Soler; íd. íd.
Idem íd. Cecilio García -Gutiérrez, íd íd.
Marinero de primera Felipe Pérez San .kg-ustín, íd. í.
Marinero de segunda José María Calpente,' íd. íd.
Idem íd. José P. Noguera, íd. íd.
Idem íd. Miguel Aplican°, íd. íd.
Idem íd. Vicente Pastor Roselló, íd. íd.
Idem íd. Cayetano Pla, íd. íd.
Marinero de primera Daniel Torrado. íd. íd.
Idem íd. Francisco Iglesias, íd. -íd.
Idem íd. Vicente Esbrí, íd. íd.
Ihrinero artillero, provisional, Sinesio Suárez,. íd. íd.
Marinero de primera Francisco Martínez Cuadrado.
ídem íd.
Marinero de segunda Francisco Fernández
ídem íd.
Idem íd. Mariano Martínez Medran°. íd. íd.
Idem íd. Andrés Enzunzan Bates, íd. íd.
Marinero fogonero José Soriano Pellicer, íd. íd.
Idem íd. Francisco Serrano Carrasco, íd. íd.
Idem íd. Lucas Tudela d. íd.
Idem íd. Domingo T_.; -;naga, íd. íd.
Idern íd. José Meca 1VII,:-tínez, íd. íd.
Idem íd. Marcelino, Pérez, íd. íd.
Marinero fogonero Manuel García. íd. íd.
A bordo, Ceuta, veintHno de agosto de mil novecien
tos veintiséis.—Hay un -110 que dice: • "Cañonero gu
dacostas Cánovas del Castillo.—Detall."—Joaquín Lópr:7
Cortijo.— Rubricado.—V.° Suanzes.—Rubri
cado.—Hay un sello que dice: "Cañonero guardacostit-s`).
Cánovas del Chstillo.— Comandancia." — Concedidas. —
El Comandante General, Berenguefr.-- Rubricado.
In sello que dice: "Comandancia General de Ceút3.—Es
tado Mayor."—Madrid, 5 de octubre de 1926.—Hay un













COPIA NUMERO 3. QUE
• SE CITA.
Ei'n1jYeeos, nombre, pasador que le corresponde anexo11:Lia-'''.1\leda1la de ifarruecos (art. 3.1", Real decreto de 29
de, iunio de 1916) :
-
Clijiitán de Fragata D. Antonio Batalla y Díaz, Te
tuán-Melilla.
Ceniente de Navío D. Rafael Cervera Cabello, íd. íd.
.-je:".pritán 'Médico 1-1 Francisco Ramallo Andín, ídem íd.
Alférez de Navío D. Ricardo Cañavate López, 'ídem íd.
Ideu íd. .b. Francisco Chereguini Pardo, íd. íd.
INIáquinista Oficial de segunda D. Serafín Máuriz,
ídem íd.'




D. Rafael Cáceres García. ídem íd.
Alíérez de Navío D. Luis Huertas de los Ríos, ídem íd.
Idem íd. D. Fernando de La Cierva, íd. íd.
-Contador de Fragata D. Antonio Gonzálei Guzmán,
; .
iderii íd.
A bordo. Melilki, o de ,agosto de 1926. Drmettrio
López.—Rubricado.—Hay un sello que dice: "Cañonero
Canalejas.—Comandancia."—Concedidas.—El Comandan
dante General. Berenguer.—Rubricado.-7—Hav , un sello
que dice: "Comandancia General de Ceuta.—Estado Ma
vo1-."1-HVIadrid, 5 de octubre de 1926.—Hav un, sello que
dice:- "Ministerio de lat Guerra. " lletuá'n.» Rubricado.
•
COPIA NUMERO 4, (,1UE SE CITA.
Cañonero "Canaleja,s" p ra 11/Ii
litar de AJO-Truecos forinu.19:- conri;egr.lo al de
creto de 23 de Julo' (Pe 1916y Rela,i, ord,en..c.ii-cuhr de
L. 1.32 y 189). a. favor del personal de
Conde-stables 11.1aquinisttas gradnados, se ex
presa.
Empleos, nombres, pasador ,que les corresponde anexo
1L1a Js/Iedalla• de Marruecos (art.. Real deweto de 29
de junio de T9T6):
Primer Condestable, graduado de Alférez de Artille
rí-1 de la Armada. D. Manuel González Tello, Tetuán y
Melilla.
Primer Maquinista del antiguo Reglamento' D.
• Ru
perto Escudeli-o Guillormes. ídem íd.
Hay un ¡sello que dice: "Cañonero Cblia/clas.—Co
mandaríciaí"—A bordo. Melilla. 30 de agosto de 1926.
Demetrio López—Rubricado. Cornanf"
dante General, Berenguer.—Rubricado.—Hay un sello
que dice: "Comandancia General de Ceuta. — Estado
Mayor."—Madrid. 5 de octubre de 1926.—Hay un se
llo que dice: "Ministerio de la Guerra.—Tetuán." Ru
bricado.
COPIA NUMERO 5, QUE SE CITA.
Cañonero "Can'alejas".—Plropuesta fifdra la Medalla Mili
- MIT de. Marruecos que se formula con arreglo al Real
decreto 4 29 de junio de 1916 y Real orden circular
de 7 de julio siguiente (C. L. 132 y 189), a favor del
,p.ersonal de .clPses y ntarinería que se expresa.
- Empleos, nombres, pasador que les corresponde anexo
de -la Medalla de Marruecos (art. 3.° del Real decreto
de 29 de junio de 1916):
Primer Contramaestre D. Francisco Sánchez Carnero,
Melilla y Tetuán.
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Segundo Contramaestre D. Antonio González Hernán,-
dez, ídem íd.
Segundo Practicante D. José A.vila Zapata. ídem íd.
Segundo Torpedista D. Antonio Vizoro Sinta11a, ldem
ídem.
Primer Maquinista D. Dionisio Osuna,
Tercer Maquinista D. Bartolomé Tous, ídem.
Idem íd. Alfonso játiva, ídem.
Idem íd. José Romero, ídem.
Operario de máquinas D. Emilio Prast, Melilla y Te.-
tuán.
.Primer Maquinista D. 11:1nue1 Cuenca. Tetuán.
Operario de Máquinas D. Evaristo García Núñez, ídem.
Idem íd. D. Antonio García Franco, ídem.
Marinero de -primera Alfonso Aranda. ídem.•
Idem íd. Ramón Salabarrieta, ídem.
Idem íd. Andrés Urquiaga. ídem.
Idem íd. Félix Zuloaga, íd.
Idem íd. Francisco Díez, íd.
'dem id. Lorenzo Echaburu, íd.
Marinero de segunda Roberto Anall Chesta, ide-m.
Idem íd. Julián Ugalde, íd.
Idem id. .luan Urticoechea, íd.
Idem íd. Juan Zubiag3, íd.
Idem íd. Juan Bernís, íd.
Idem íd. Juan Bilbao, íd.
Iderri íd. Eladio Carrillo, íd.
Mem íd. Gregorio Epelde, íd.
'Marinero fogonero .resús Sastre García, id.
Idem íd. Santos Mateo Martínez, íd.
Idem íd. Teódulo Soto, íd..
Idem íd. Antonio Torrontegui, íd.
Idem. íd. Manuel Urcelay. íd.
Idem íd. José Barjos, íd.
"dein íd. Bernardo Allarda, íd:
Idem íd. Máximo Boada, íd.
Aprendiz fogonero Valentín Dobarra. ídem.
Idem íd. Aljandro Sagarduy„ íd.
Idem íd. Valentín Zabala, íd.
ldem íd. Francisco Cámara, íd.
Idem íd. Miguel Meig'ares, íd.
Maestre de marinería Juan Buhigeo Ras, Melilla v Te
tuán.
MJestre de Artillería uan Vuierta, ídem íd.
Idem íd. losé Romualde. id. íd.
Idem íd. José Martínez., íd. íd.
Cabo de marineríd Eduardo Vázquez, ídem íd.
Cl.bo de ¡mal- Rafae; García, ídem íd.
Idem íd. José Menéndez, íd. íd.
Idem íd. Fernando Martínez, íd. íd.
Cabo de cañón Manuel Zamorano, íd. id.
Cabo de Radio Manuel Dobarro, íd. íd.
Cabo, de cañón'Angel Llanos. ídem íd.
Idem id. Andrés Gutiérrez, íd. íd.
Idem íd. Bercasio García, íd. íd.
Marinero especialista Antonio González, íd. íd.
Marinero despensero Miguel Arauzasti, ídem íd.
Marinero corneta Arnadeo Fernández, ídem íd.
Marinero cocinero Prudencio Echeandía, ídem íd..
Marinero armero Miguel Barba, ídem íd.
Marinero artillero. provisional, Gregorio . López, ídem
ídem.
Idem íd. Enrique González, íd. íd.
Marinero de primera Miguel Fernández 'Chaves, ídem
ídem.
Marinero de segunda Francisco Sáez. Rodríguez, ídem
ídem.
Idetm íd. Isidro Ferrer, íd. íd.
Idem íd. Isidro S:intana. íd. id
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Marinero de segunda Juan Rodríguez
Mem íd. Ricardo Ribut, íd. íd.
Idem íd. Andrés Palacios, íd. íd.
ldem íd. Angel Rodríguez, íd. íd.
'dem íd. Antonio García, íd. íd.
Ideni íd. Antonio Ruiz, íd. íd.
!dem íd. Crescencio Sebastián, íd. íd.
Idem íd. Enrique Torrádo, íd. íd.
Idem íd. José Lorenzo Arrusti, íd. íd.
ldem íd. José Barras, íd. íd.
Ideni íd. José Manogat, íd. íd.
Idem íd. José Jaulí, íd. íd.
Idem íd. José Rodríguez, íd. íd.
Idem íd. José Maneiros, íd. íd.
ldem íd. Juan Cusi, íd. íd.
Idem íd. Maximino Aguado, íd. íd.
Idem íd. Marcelino Clérigo, íd. íd.
Idem íd. Miguel Ereño, íd. íd.
Idem íd. Manuel García Ene, íd. íd.
Idetm íd. Marcial García, íd. íd.
Idem íd. Pasc:isio Uribarri, íd. íd
íd. Pedro García, íd. íd. .
íd. Victorio Saborido, íd. íd




Fogonero preferente Pedro Romero, íd. íd.
Cabo de fogoneros Antonio Huertas• ídem íd.
Idem íd. Pedro Viñals, íd. íd.
Idem íd. Francisco Soler, íd. íd.
Idem íd. Eugenio García, íd. íd.
Fogonero preferente José María Prieto, ídem íd
Idem íd. Juan Díaz, íd. íd.
Idem íd. Eugenio Ortega, íd. íd.
Idem íd. Enrique Barrientos, íd. íd.
Idem íd. Gregorio Pagán, íd. íd.
Idem íd. Fulgencio García, íd. íd.
Idem íd. Ginés Sánchez, íd. íd.
Marinero Fogonero Francisco .Achaval, íd. id.
Idem íd. Juan Bautista Hernández, íd. íd.
Idem íd. Manuel Rivera, íd. íd.
Idem íd. Antonio Alvarez, íd. íd.
Marinero de segunda Adol lo García. Tetuán.
Mem íd. Elías Bescós, íd. .
Idem íd. José Iracbeta, íd.
Pereira, íd. íd.
A bordo, Melilla. 30 de agosto de 1926, Demetrio u
pez.—Rubricado.—Hay un sello que dice: "Cañonero Ca
nalejas."—Concedidas.—E1 Comandante General, Beren
guer.—Rubricado.—Madrid, 5 de octubre de 1926. Hay





Dispone que el Contador de Navío D. Fernando Alva
rez
•
y Alvarez se encargue de la Habilitación del crucero
Emperador atrios T7, corbeta Nautilus y Escuelas de Ma
rinería, en relevo del Oficial de mismo empleo D. Antonio
Navarro Margati, que las desempeña interinamente.
16 de octubre de 1926.
Sr. Cwitán General del Departamento del Perra
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Centr21 de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Haciendt Pública.
Fi Ahnirante encargado del Despacho,
JUAN DE CARRANZA.
DIARIO OFICIAL
Excmo. Sr.: Como rectificación a la Real orden de 7de octubre actual, nombrando Oficiales-alumnos de Administración de la Armada a los opositores que resultaronaprobados en los exámenes verificados con arreglo a lodispuesto en Real orden de 4 de febrero anterior, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se anote en losdocumentos oficiales del número once de los expresadosOficiales-alumnos el nombre de D. José Guillermo Sánchez Martínez, en vez del de D. Guillermo Sánchez Mar
tínez con que equivocadamente figura.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de octubre de 1926.
Fi Almirante encargado del Desparho,
JUAN DE CARRANZA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General. de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.




Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Teniente
Auditor de tercera clase D. Felipe .Areal v. Herrera, quien
actualmente se encuentra en esta Corte haciendo uso de
licencia por asuntos propias, y de acuerdo con lo propues
to por esa Asesoría General, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle -el "Pase a h situación de sUpernu
-tnerario sin sueldo, en las condiciones 'que deterinirian las
disposiciones que en la actualidad regulan en la Armada
expresada situación.
De Real orden lo digo a Y. E. para sil conocimiento 'y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. rnucllós años.—Ma
drid, 18 de octubre de 1926.
El Almirante encargado d9l despacho, -
JUAN DE CARRASTZA.
Sr. Asesor General de este •Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marinaen la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Aspirante
a ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar D. Joaquín Ote
ro y Goyanes y de acuerdo con lo propuesto por esa
r
Ase
soría General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido di
poner que los beneficios que para la provisión de las Ase
sorías de provincia y distrito concede la Real orden de -29
de marzo de 1912 (C. L. núm. 56) a los Aspirantes a in
greso en el Cuerpo Jurídico de la Armada se apliquen.
en defecto de éstos, a los Aspirantes del Cuerpo jurídico
Militar que lo soliciten.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efeictos.—Dios guarde a. V. E. muchos afíos.
Madrid. 18 de octubre de 1926.
El Almirante ene,ro-a,In Degparlln,
JUAN DE CARRANZ.N.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentds del Fe




Concede dos meses de licencia por enfermo, para Alicante, al marinero de este Ministerio José Juan Mascarell, elcual queda destinado al Departamento de Cartagena, donde deberá incorporarse al terminarla.
15 de octubre de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
o
Infantería "de Marina (tropa).
Aprueba el ascenso a Cabo del soldado del Tercer Re
gimiento de Infantería de Marina, acogido a los beneficios del cap. 17 de la vigente ley de reclutamiento, Mariano Herrero Murillo, debiendo disfrutar antigüedad de
.4) de los corrientes. ---
15 de octubre de 1926.
El General Jefe de la Sección,
José Núñez.




Rodríguez Martínez (Salv.Aclor). hijo de Ginés y de Al
(1..e Lorca, pr'ovincia de Murcia, de estado
gaisaclo, -pro.fesió.t. marinera, de treinta y siete años, que
aitcfr. 1925 se ausentó de Isla Cristina (Huelva), ha
biendo indicios de que se .ocupaba en los trabajos de aP
-macirabas-: eh las de la costa de Africa,. de las aguas deTánger, teniendo, al parecer, también familia en Cartage
na, de la que se' ignora su domicilio, domiciliado última
mente en punta Caimán (Isla Cristina), actualmente cum
pliendo condena condicional, comparecerá en término de
treinta, días ante el Juez instructor, Ayudante de Marina
del distrito de Tarifa, o en todo caso ante la Autoridad
de Marina. más próxima al lugar en que se encuentre, al
objeto de comunicarle resolución recaída en la causa de
donde procede la condena que cumple.




Ppn Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
Corbeta y Juez instructor del expediente de pér
dida del nombramiento de Piloto de la Marina mer
cante de D. Julián Mujica y Ortiz cl'e Zárate,
Certifico: Que en el expediente Oe referencia aparece
urr".decreto- auditoriado del Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento del Ferrol, por el que se ordena se le
expida al interesado un duplicado documento extra
viado, quedando nulo y sin valor alguno el que le itié
expedido por la Dirección General @e Navegación en 7
sepfiembre de 1924.
IY3i1b..á.'"o:- 30 de septiembre de T926.----F.1 Juez instructor,
F)1/21;'1V?: Rodríguez (le Trujillo.
••••■
IMP, DEL MINISTERIO DE MARTNA
•••■■•
